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SECURITY OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF EASTERN CRISIS
Abstract: The article presents selected issues related to the security of the European Union in the 
context of the Eastern crisis. The main emphasis is placed on the economic and military factors that 
determine the relationship between EU Member States and EU relations with Russia. The article 
describes reasons for the outbreak of the Eastern conflict and EU actions taken in response to the 
activities of the Russians and local separatists in Ukraine. Also discussed is the issue of changes in 
relations between states on the EU forum. The article’s thesis is that there has been an increasingly 
noticeable move away from in-depth cooperation at the Community level to a focus on national 
interests in the response to the Eastern crisis.
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